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Kani Kousen merupakan novel yang sarat akan Marxisme. Karena 
Marxisme secara realiti digunakan dalam metode kesusastraan. Marxisme adalah 
sebuah pemikiran yang dicetuskan oleh seorang filsuf bernama Karl Marx. Novel 
ini menggambarkan tentang sebuah perjuangan kelas yang berusaha untuk 
menghapus ketidakadilan di atas kekuasaan. Dalam skripsi ini penulis membahas 
tentang perjuangan kelas yang dilakukan oleh kelas proletar terhadap kelas borjuis. 
Kelas proletar yang dimaksud ialah para nelayan yang bekerja sebagai buruh 
pabrik di kapal pengolahan kepiting. Sedangkan kelas borjuis adalah mandor para 
buruh yang semena-mena menggunakan kekuasaannya untuk menyiksa para 
buruh. Oleh karena itu setelah penulis membaca novel Kani Kousen karya 
Kobayashi Takiji ini, penulis akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian 
ini yaitu bagaimana perjuangan kelas sosial yang diwujudkan dalam bentuk 
pertentangan serta perlawanan yang dilakukan oleh kelas proletar terhadap kelas 
borjuis melalui pendekatan Marxisme.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam novel Kani Kousen terdapat 
sebuah perjuangan kelas dengan bersatunya para nelayan untuk melawan 
kesewenangan yang mereka alami selama bekerja menjadi buruh. Lalu untuk 
menjelaskan perjuangan kelas tersebut penulis menggunakan pendekatan 
Marxisme, seperti Marxisme itu sendiri dalam karya sastra dan sosialisme. 
 
Sebagai tambahan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan 
pendekatan psikologi sastra, karena selain menggambarkan sebuah perjuangan 
kelas juga menggambarkan penderitaan para buruh jika dilihat dari psikologi 
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